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Colombia es uno de los países receptores del 
flujo migratorio de la población venezolana, 
se evidencia que algunas de las personas mi-
grantes no cuentan con toda la documenta-
ción necesaria para permanecer en el país de 
forma legal. Por lo tanto, se investigó en qué 
medida se garantiza el derecho a la salud en la 
población migrante proveniente de Venezue-
la en situación administrativamente irregular 
en Colombia, lo cual se hace notorio o cuya 
escasez se presenta según se dé o no cumpli-
miento a los instrumentos internacionales que 
versan sobre derechos humanos y los princi-
pios constitucionales de orden nacional. 
De acuerdo con la teoría de los derechos 
fundamentales, es deber del Estado proteger 
estos derechos a todos los habitantes de su 
territorio sin distinción alguna, dado que la 
salud es un derecho inherente al ser huma-
no, contribuye a tener mejores condiciones 
de vida y es universal. Por ello se le debe 
garantizar a la población venezolana que no 
ha formalizado su situación en el país, todas 
estas prerrogativas conforme a los tratados in-
ternacionales sobre Derechos Humanos.
La migración es un fenómeno que ha hecho 
parte de la vida del ser humano desde su ini-
cio. Actualmente, ha adquirido mayor noto-
riedad, lo cual se debe a un aumento en la 
población y al proceso de la globalización, 
asimismo, al aumento en el flujo de ideas, 
capitales, bienes, entre otros, que ha ocasio-
nado la necesidad de optar por diversas diná-
micas que le permitan al ser humano mejorar 
su calidad de vida. Por lo tanto, se evidencia 
el deseo de desplazarse a otros países para 
llevar a cabo los fines propuestos (Bueno, 
2004)2.
Dada la antigüedad del fenómeno de la mi-
gración, muchos autores han tratado de ex-
plicarlo. Entre ellos cabe resaltara Ranis y 
Fei (1961) como se citó en Pacheco (2016) 
quien señaló que “la teoría neoclásica de 
las migraciones internacionales es una de 
los enfoques más tradicionales bajo esta, es 
posible entender las razones económicas y 
personales que conducen a los movimientos 
humanos a migrar hacia latitudes diferentes a 
la de origen o arraigo3”. (Pág. 18)
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Con esta teoría se pretende sintetizar que 
una de las razones que motiva la migración 
es el aspecto económico o las aspiraciones 
personales, las cuales no son satisfechas en 
el país de origen. En este sentido, también se 
encuentra la teoría del Push and Pull, la cual 
“explica la migración en el sentido del recha-
zo de poblaciones expulsadas de sus tierras 
con escasas oportunidades económicas, sien-
do al mismo tiempo atraídos por las ciudades 
donde obtendrían mejores oportunidades4” 
(Sandoval, 1993, Pág. 29).
Es decir, los factores de empuje en los cuales 
se hace énfasis en esta teoría son los conflic-
tos civiles y políticos, el crecimiento de la po-
blación, o los problemas económicos, cuyas 
circunstancias propician el deseo de emigrar. 
Mientras la atracción se refiere a la atención 
de los inmigrantes al desarrollo industrial, 
las nuevas tecnologías, la modernización de 
transporte y comunicación, que posibilitan 
alcanzar los fines propuestos de las personas 
migrantes, los cuales eran imposibles de lo-
grar en su país de origen (Bueno, 2004).
El aumento en la movilidad de la población 
venezolana hacia diferentes Estados del mun-
do se da por razones socioeconómicas, las 
cuales se han agudizado después del falle-
cimiento del expresidente Hugo Chávez, lo 
que ha obligado a sus habitantes a salir de su 
territorio con la ilusión de poder alcanzar en 
otro país estándares de una vida digna, pues 
en su Estado de origen les resulta imposible 
alcanzarlas por su detrimento económico y 
político5 (Alonso, 2011). 
Un informe migratorio sudamericano reali-
zado por la Organización Internacional para 
la Migración (OIM) en el año 2018, sobre la 
concentración de la emigración venezolana 
en diferentes partes del mundo y estimacio-
nes de destinos destacados 2015-2017/2018, 
indica que Canadá contaba para el 2015 con 
17898 habitantes venezolanos, y para el año 
2017 la cifra aumentó a 18 608; para el año 
2015 EE. UU., contaba con 255520 y para el 
2016 con 290224; México en el 2015 regis-
tró 15959 habitantes y para el 2017 fueron 
32582; Costa Rica en el 2015 tuvo 6437 y 
en el 2017 contaba con 8892; Panamá en 
el 2015 tenía 9883 y para el 2017 registró 
36365; Colombia en el 2015 contaba con 
48714 y para el 2017 fueron 600000; Ecua-
dor en el 2015 registró 8901 y en el 2017 
fueron 39519; Perú en el 2015 tenía 23151 y 
para el 2017 contaba con 26239; Chile en el 
2015 registró 8001 mientras que en el 2017 
la cifra fue de 119051; Brasil contaba en el 
2015 con 3425 y para el 2017 fueron 35000; 
Uruguay registró en el 2015 1855 habitantes 
y en el 2017 la cifra aumentó a 6003; por úl-
timo, Argentina registró en el 2015 12856 ha-
bitantes y para el 2017 la cifra fue de 57127.
El incremento de la emigración venezolana 
hacia los destinos receptores tradicionales 
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en el mundo ha aumentado dicho fenóme-
no humanitario, puesto que, la situación ha 
propiciado que la Asamblea General de las 
Naciones Unidas (AGNU) les recuerde a los 
Estados Miembros su obligación de garantes 
de derechos humanos de los inmigrantes de 
forma eficaz e idónea, en sintonía con la De-
claración Universal de Derechos Humanos y 
los demás mecanismos internacionales a los 
cuales se hayan adherido los Estados Miem-
bros en materia de derechos humanos como, 
por ejemplo, la Convención Internacional so-
bre la Protección de los Derechos de todos 
los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, 
la Convención Contra la Tortura y otros Tra-
tos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradan-
tes, entre otras herramientas internacionales 
que versen sobre derechos humanos (Resolu-
ción de la AGNU, 2005)6.
Colombia ha sido uno de los países recepto-
res para la población venezolana, a raíz de las 
continuas e intensas relaciones migratorias 
entre estos dos países por diversos móviles. 
(Pacheco, 2016). Sin embargo, el fenómeno 
migratorio desde la República Bolivariana a 
Colombia ha aumentado desmesurablemen-
te, conforme al último dato presentado por 
el grupo de estudios dela Migración colom-
biana, afirmando que 40000 venezolanos 
viven legalmente en Colombia y se calcula 
que alrededor de 60000 lo hacen de forma 
irregular. (Ruiz y Ruiz, 2017)7. El flujo migra-
torio de esta población crece mensualmente 
en los últimos años, según UMAIC (2018)8, 
en el mes de julio inició el ingreso de vene-
zolanos en territorio colombiano, en agosto 
las cifras llegaron a 78218 personas, en sep-
tiembre a 79180, en octubre a 109141, en 
noviembre 130991, en diciembre la cifra fue 
de 1113314 y para el mes de enero del 2018 
se registran 123494, lo cual constata que las 
cifras de inmigración venezolana son casi di-
rectamente proporcionales en el transcurrir 
del tiempo.
De acuerdo con datos de la CPAL, se tiene 
que la cantidad porcentual de venezolanos 
que inmigran a los diferentes lugares del terri-
torio colombiano es: Barranquilla 0.8%, Car-
tagena 0.3%, Ibagué 0.5%, Medellín 16.2%, 
Manizales 0.3%, Cali 0.9%, Pereira 1.3%, 
Buga 1.0%, Popayán 0.4%, Pasto 0.5%, Ar-
menia 0.3%, Bogotá 51.2 %, Boyacá 0.7%, 
Pamplona 0.6%, Bucaramanga 10.4%, Cúcu-
ta 0.8%, y otros departamentos 5.6%. Por lo 
anterior, se puede decir que quienes decidie-
ron emigrar a Colombia piensan establecer-
se, en su mayoría, en la capital del país (CPAL 
Social, 2018)9.
El notorio ingreso de los venezolanos en te-
rritorio colombiano durante los últimos años 
ha sido palpable, una realidad que se ha 
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transformado en un tema humanitario. Pues-
to que, el aumento de mayores presiones en 
el campo laboral conlleva a elevar la tasa de 
desempleo en Colombia, así como a debilitar 
la seguridad y a generar mayores gastos res-
pecto al servicio de salud, lo cual agravan la 
situación financiera del país (Ciurlo, 2015)10.
Por consiguiente, en el territorio colombiano 
se evidencia la vulneración de los derechos 
fundamentales, lo cual amerita intervención 
estatal urgente, dado que muchos venezola-
nos ingresan con pocos recursos económicos, 
cuentan con pocas oportunidades laborales o 
están en situación administrativamente irre-
gular que les imposibilita recibir los mismos 
beneficios como cualquier otro ciudadano 
colombiano. Aunque nacionalmente se en-
cuentren políticas sobre la migración como 
la Política Integral Migratoria (PIM), docu-
mento Conpes 3603 de 2009, las leyes 1565 
de 2012 y 1465 de 2011, entre otras que re-
glamenta esta materia, se evidencia que es-
tas normas no son completamente claras ni 
definidas, y no se precisan las herramientas 
para la participación de toda la sociedad y los 
inmigrantes (Ciurlo, 2015).
Esta problemática ha presentado numero-
sas consecuencias, sobre todo en la ciudad 
de Cartagena de Indias, donde se realizó 
este estudio. Se investigó cómo se garantiza 
el derecho a la salud a los venezolanos en 
condiciones administrativamente irregulares, 
puesto que, no todos cuentan con documen-
tación legal definida, lo cual les imposibilita 
aspirar a trabajos formalmente dignos; adi-
cionalmente ocasiona el asentamiento de los 
inmigrantes venezolanos en barrios con baja 
y/o escasa condiciones socioeconómicas. 
En este orden de ideas, esta investigación res-
pondió al objetivo general: ¿En qué medida 
se garantizó el derecho a la salud en los in-
migrantes venezolanos en situación adminis-
trativamente irregular en Cartagena de Indias 
durante el periodo 2016-2018? 
Para dar respuesta a ello se establecieron los 
siguientes objetivos específicos: describir la 
problemática jurídica en el acceso a la salud 
en los inmigrantes venezolanos en situacio-
nes irregulares en Cartagena de Indias desde 
el 2016 hasta el 2018, explicar cómo ha sido 
la protección del derecho a la salud en los 
venezolanos inmigrantes en situación admi-
nistrativamente irregular en las sentencias 
de tutela de la Corte Constitucional desde el 
2016 hasta el 2018, e identificar las rutas en 
materia de derecho a la salud en inmigrantes 
venezolanos en situaciones irregulares al mo-
mento de acceder al servicio de salud.
La relevancia de este estudio radica en su 
contribución a enriquecer el estado de arte 
que se tiene en materia de investigaciones 
frente al fenómeno de la migración venezo-
lana en Cartagena y, en general, en Colom-
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bia. Cabe destacar que se tomaron los años 
2016-2018 porque a partir de esta fecha se 
evidencia en mayor medida la movilización 
venezolana al territorio colombiano, como 
consecuencia de la apertura de la frontera en 
agosto del 2016 tras la situación económica 
y política que presencia Venezuela desde la 
presidencia de Hugo Chávez y Nicolás Ma-
duro. Por otra parte, es relevante porque esta-
blece una descripción sobre los relatos y nor-
mativas nacionales e internacionales que les 
garantizan a los migrantes sus derechos fun-
damentales, en el mismo sentido esta investi-
gación ayuda a orientar las próximas normas 
que sean expedidas en materia de migración 
en Colombia, y, a su vez, permite identificar 
las rutas en materia de derecho a la salud en 
inmigrantes venezolanos indocumentados.
ESTADÍSTICA MIGRATORIA DE LOS 
VENEZOLANOS EN COLOMBIA 
De acuerdo con las estadísticas de Migración 
Colombia, en el año 2018 se registró un total 
de 1300000 venezolanos con RAMV (Regis-
tro Administrativos de Migrantes Venezola-
nos), una cifra que es preocupante y debe 
motivar la creación de herramientas jurídicas 
que puedan satisfacer las ayudas humani-
tarias, de igual modo, que le permitan a la 
población migrante poder costear el sistema 
de salud y educación sin que ello genere un 
colapso en nuestro país y en particular en la 
ciudad de Cartagena de Indias. Para el año en 
curso se tiene que esta ciudad representa el 
6% de la población venezolana en territorio 
colombiano, esto es, una cifra de 14000 ve-
nezolanos que ostentan el Registro Adminis-
trativos de Migrantes Venezolanos en la ciu-
dad amurallada, este número implica 14000 
necesidades humanitarias y médicas, entre 
otras, las cuales deben ser satisfechas en mi-
ras de garantizarles sus necesidades básicas 
como seres humanos. Estos números han au-
mentado desde el año 2017 tras el fenómeno 
migratorio venezolano (De León, 2018)11.
Actualmente, en Colombia, de acuerdo con 
los datos ofrecidos por Migración Colombia, 
a través de un derecho de petición que afir-
ma: “A corte del 28 de febrero del presen-
te año, se estima que en la actualidad hay 
1226000 de ciudadanos venezolanos, de 
ellos hay 760000 regulares y 465000 de ma-
nera irregular que se encuentran actualmente 
en el país”. De ello se infiere que las cifras 
de la población venezolana en el Estado co-
lombiano, permanecen relativamente igual a 
las del año 2018, debido a la agudización de 
la crisis humanitaria en el país hermano, es 
así que se presenta la posibilidad de que las 
cifras aumenten a raíz de esta problemática.
Según estadísticas aportadas por el Depar-
tamento Administrativo Distrital de Salud 
(DADIS), a través de un derecho de petición 
y el informe de gestión 2018, en el periodo 
2016-2018 se tiene un aproximado de 4921 
11 De León, G. (2018) Diáspora venezolana, Cartagena más allá de las cifras. Revista Jurídica Mario Alario D’Filippo, Vol. X(20). Recuperado: 
https://revistas.uniCartagena.edu.co/index.php/marioalariodfilippo/article/view/2150/1750.
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venezolanos, indistintamente de su condi-
ción migratoria, que han recurrido a los hos-
pitales públicos de Cartagena de Indias (De-
partamento Distrital Administrativo de Salud, 
2018)12.
Ahora bien, cabe resaltar que los venezola-
nos a quienes se les aplicaron los instrumen-
tos metodológicos, expresaron que solo tie-
nen documentos venezolanos, entre ellos la 
cédula y el registro civil. Es decir, no cuentan 
con pasaporte, carné diplomático o salvocon-
ducto de permanencia, por lo tanto, ante la 
ausencia de estos documentos se entiende 
que todos los venezolanos que participaron 
de la muestra del estudio se encontraban en 
estado administrativamente irregular, dado 
que no están acreditados como ciudadanos 
en el territorio colombiano, como lo constata 
la siguiente figura.
12 Departamento Distrital Administrativo de Salud. (2018). Informe de gestión. Recuperado de: http://www.funcicar.org/wp-content/
uploads/2019/04/Presentaci%C3%B3n-de-informe-de-gesti%C3%B3n-DADIS.pdf.
Con base en las encuestas y entrevistas efec-
tuadas a esta población, se evidenció que la 
mayoría de los venezolanos en estado admi-
nistrativamente irregular, a raíz de la situa-
ción humanitaria en su territorio, se han acer-
cado a los centros hospitalarios para adquirir 
los servicios médicos prestados por estas en-
tidades en el Distrito de Cartagena de Indias 
(ver Figura 2).
Figura 1. Documentos que los acreditan como ciudadanos en Colombia.
Fuente: Elaboración propia.
En el estudio se pudo evidenciar que más del 
50% de los participantes no tenían conoci-
miento sobre en qué consiste el estado admi-
nistrativamente irregular (ver Figura 3). 
Lo cual es una situación que agrava la per-
manencia del extranjero, porque si no tiene 
conocimiento de su calidad migratoria, tam-
poco conoce qué causas y consecuencias 
acarrea este. 
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Ahora bien, ante esta problemática, la Ho-
norable Corte Constitucional ha presentado 
varios pronunciamientos, los cuales se desa-
rrollaran y analizaran en el siguiente acápite. 
En la siguiente línea jurisprudencial se entien-
de que en sintonía con el Estado Social de De-
recho colombiano y los instrumentos interna-
cionales, el Estado tiene la obligación de tratar 
a los extranjeros en condiciones de igualdad 
respecto a los nacionales, sin perjuicio de te-
ner diferenciaciones y sin llegar a vulnerar sus 
derechos. En este orden de ideas, tienen dere-
cho a recibir un mínimo de atención por parte 
del Estado en caso de urgencia, con el fin de 
atender sus necesidades básicas, especialmen-
te en las que respectan a la Salud. 
No obstante, la Corte ha precisado que en 
casos excepcionales la atención de urgencias 
puede abarcar tratamientos o medicamentos 
pertinentes para contrarrestar enfermedades 
catastróficas, siempre y cuando sean solicita-
dos por el médico tratante como necesarios, 
cuya privación podría poner en peligro la vida 
del paciente. Además, así como a los extran-
jeros se les proporcionan derechos en el te-
rritorio colombiano, también se les imputan 
deberes, por lo cual, en materia de salud, tie-
nen el deber de regular su situación migratoria 
para afiliarse a la seguridad social en salud, de 
manera que el Estado pueda garantizarles a ca-
balidad su derecho a la salud conforme a los 
lineamientos constitucionales del 1991.
Figura 2. Necesidad de los venezolanos de ser atendidos en los 
hospitales públicos en Cartagena de Indias.
Fuente: Elaboración propia.
Figura 3. Conocimiento de los venezolanos sobre su situación migratoria.
Fuente: Elaboración propia.
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 Empero, la Ley 1438 de 2011, en su artículo 
32, sintetiza que conforme al derecho funda-
mental a la igualdad, los inmigrantes se deben 
afiliar al régimen de seguridad social, ya sea 
en el régimen contributivo si tienen capacidad 
de pago, o en el subsidiado si carecen de re-
cursos, con la finalidad de poder garantizarles 
su acceso a la salud. Del mismo modo se esta-
¿Cuáles han sido los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre la protección al De-
recho a la Salud en los inmigrantes venezolanos que están en situación administrativamente 
irregular?
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blece cómo se debe proceder ante un extran-
jero indocumentado que no tiene la capaci-
dad pago para acceder al servicio en salud, de 
manera que no se vulneren sus derechos fun-
damentales, no obstante, se solicita a las auto-
ridades que estimulen a los extranjeros a optar 
por planes en salud (Sentencia T-421/17)13.
Sobre esta situación se indagó entre los en-
cuestados, y se encontró lo siguiente:
Figura 5. Procedimiento ante extranjeros indocumentados.
Fuente: Elaboración propia.
13 Corte Constitucional. (04 de julio del 2017). Sentencia T-421/17 [MP. Iván Humberto Escrucería Mayolo].
Sin embargo, tal como se evidencia en la 
figura anterior, en el Distrito de Cartagena 
de Indias las autoridades no llevan a cabo 
un procedimiento especial como el registro 
dactilar y los datos de identificación para 
el trámite de afiliación a la seguridad social 
(de acuerdo con el procedimiento estableci-
do por el Ministerio de Salud y Protección 
Social junto con la Registraduría Nacional 
del Estado Civil) cuando están en frente a 
venezolanos en estado administrativamente 
irregular. Asimismo, tampoco se evidencia 
una incentivación por parte de las autorida-
des para que los extranjeros se afilien a una 
EPS subsidiada, o sean incluidos al régimen 
subsidiado a la seguridad social, razón por la 
cual se entorpece aún más la necesidad que 
tienen los extranjeros de regular su situación 
migratoria en Colombia y el acceso integral 
al derecho a la salud.
Ahora bien, para esta investigación fue nece-
sario establecer las rutas en materia de dere-
cho a la salud en inmigrantes venezolanos en 
situación administrativamente irregular en el
Distrito de Cartagena de Indias. Al respec-
to, la Dra. Andrea Alejandra Ariza Lascarro 
- abogada de la Secretaría del Interior del 
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Distrito de Cartagena de Indias– expresó me-
diante una entrevista semiestructura: 
“Hay migrantes regulares, irregulares 
y colombianos refugiados, de hecho 
hay un cuarto grupo de personas que 
son las personas de protección in-
ternacional, niños apátridas que son 
los niños sin nacionalidad y también 
tenemos el tema de los refugiados so-
licitando asilo, es el caso de los mi-
litares que están pidiendo asilo acá 
en Colombia, claro estas personas 
habían que incluirlas, se crean cua-
tro rutas de atención, que son cuatro 
compilaciones de ofertas en la que yo 
establezco de acuerdo a su condición 
migratoria a qué tipo de servicio del 
Estado puede acceder desde el enfo-
que de derecho humanos”, además, 
añadió “si yo soy migrante regular 
, irregular, si soy una persona con 
protección internacional yo estoy co-
bijado por la ley estatutaria de salud 
que me dice, atención de urgencias 
vitales y en todas las cuatro ruta esta 
eso”(Ariza, 2019).
A continuación, se presenta la ruta de aten-
ción que actualmente se utiliza en la Secreta-
ría del Interior del Distrito de Cartagena.
Fuente: Elaboración propia
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CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta el análisis realizado de 
las jurisprudencias de la Corte Constitucio-
nal, así como las entrevistas y encuestas apli-
cadas, y la información que yace en esta in-
vestigación, la cual fue desarrollada a lo largo 
del escrito sobre los venezolanos en estado 
administrativamente irregular en el Distrito 
de Cartagena de Indias, se concluye que en 
Colombia solo se le garantiza a los extranje-
ros la atención en modalidad de urgencias, 
la cual comprende todos los procedimientos 
necesarios para salvar la vida de cualquier 
ser humano, con el propósito de satisfacer 
sus necesidades básicas, en este caso el acce-
so a su derecho a la salud, ello, sin permitir 
que en estas urgencias vitales se conceda el 
acceso a medicamentos y consultas externas 
posteriores a la traumatología. No obstante, 
la Corte Constitucional precisó en reiteradas 
jurisprudencias que ante mujeres en estado 
de gestación, enfermedades en niños, adul-
tos mayores y pacientes con enfermedades 
catastróficas o enfermedades crónicas dege-
nerativas que no hayan regulado su situación 
migratoria en el país colombiano, se les de-
berá brindar el acceso a su derecho a la salud 
de forma integral, siempre y cuando durante 
la atención por la modalidad de urgencias el 
médico tratante acredite que la patología que 
se padece requiere del acceso de forma inte-
gral al sistema de salud.
Por lo tanto, es necesario precisar que para la 
Corte el estado de embarazo debe ser consi-
derado una situación que acarrea muchas con-
secuencias a las mujeres, al punto de poner 
en peligro sus vidas. Es así que, aunque no es 
considerado una patología, no se les deben 
negar los controles posteriores a la atención 
a urgencias, lo cual solo procederá en casos 
excepcionales, dado que, conforme al artículo 
100 de la Constitución Política de 1991, los 
venezolanos tienen el deber de regular su si-
tuación migratoria para poder afiliarse al Sis-
tema de Seguridad Social en Salud, solo de 
esa manera podrán acceder de forma integral 
al sistema y recibir todos los beneficios como 
cualquier ciudadano colombiano.
En este orden de ideas, el Estado colombia-
no les impone a los extranjeros la obligación 
de regular su situación migratoria, pero les 
restringe, de una u otra forma, la posibilidad 
de hacerlo, puesto que, muchos venezola-
nos no comprenden en su totalidad el pro-
cedimiento que deben efectuar para legalizar 
su estatus migratorio, y tampoco se cuentan 
con medidas de amnistía que le permitan a 
la población venezolana acceder al asegura-
miento en el sistema. Toda vez que la obli-
gación de regular su situación migratoria no 
solo recae en los extranjeros, de acuerdo con 
establecido en la Ley 1438 de 2011, en su 
artículo 32, al Estado también le corresponde 
aplicar un procedimiento especial como el 
registro dactilar y los datos de identificación 
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para el trámite de afiliación a la seguridad so-
cial, en cumplimiento del trámite establecido 
por el Ministerio de Salud y Protección Social 
en colaboración con la Registraduría Nacio-
nal del Estado Civil cuando se está frente a 
extranjeros indocumentados. Asimismo, el 
Estado también debe incentivar al extranjero 
para que se afilie a alguna EPS subsidiada o 
sea incluido al régimen subsidiado a la segu-
ridad social. Sin embargo, esto no se lleva a 
cabo en la práctica, lo cual obstaculiza aún 
más el aseguramiento de los venezolanos en 
el sistema colombiano.
Por ello se hace necesario que ante la crisis 
humanitaria que padece la República Boliva-
riana, tanto los venezolanos como el Estado 
colombiano trabajen cooperativamente para 
facilitar el acceso a la seguridad social, de 
manera que las personas que tengan capa-
cidad de pago puedan contribuir al sistema 
de salud y así equilibrar las cargas dentro de 
este. Asimismo, el Estado podrá enfrentar es-
tos problemas de forma más satisfactoria, y 
les garantice a las personas que residen en su 
territorio mejores estándares en sus derechos 
básicos, en armonía con los instrumentos in-
ternacionales sobre derechos humanos y los 
lineamientos constitucionales de 1991.
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